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«…Институт внес неоценимый вклад в создание и развитие науки
жизнеобеспечения при критических состояниях и службы анестезиолоZ
гии и реаниматологии в нашей стране и за рубежом. Впервые созданные
в Московских городских больницах анестезиологоZреаниматологические
отделения, способствовали становлению и развитию отечественной
медицины…»
Андрей Петрович СЕЛЬЦОВСКИЙ,
профессор, председатель Департамента здравоохранения Москвы
«…Институт прошел большой и славный путь от Лаборатории специальноZ
го назначения по проблеме «Восстановление жизненных процессов при явлениях,
сходных со смертью» до самостоятельного единственного в России научноZисслеZ
довательского Института с Филиалом в г. Новокузнецке. Лучшие традиции русZ
ской научной школы являются характерной чертой деятельности Института.
НаучноZпрактические разработки сотрудников Института послужили основаниZ
ем для организации анестезиологоZреаниматологической службы в стране. В наZ
стоящее время ГУ НИИ общей реаниматологии РАМН является головным учрежZ
дением в России по изучению механизмов развития критических состояний,
разработке современных технологий жизнеобеспечения, функционального, метаZ
болического и клеточного мониторинга…»
Михаил Иванович ДАВЫДОВ,
академик РАН и РАМН, профессор,
Президент Российской академии медицинских наук,
Лауреат Государственной премии РФ, Заслуженный деятель науки РФ
«…Детище академика РАМН Владимира Александровича Неговского
явилось первым не только в стране, но и в мире исследовательским центром
в области реаниматологии. Институт внес неоценимый вклад как в науку
реаниматологию, так и в медицинскую практику. Начав с науки об оживлеZ
нии, реаниматология быстро переросла в науку о критических и термиZ
нальных состояниях, став одним из крупных разделов медицины…»
Владимир Иванович СТАРОДУБОВ,
академик РАМН, профессор, 
Заместитель министра здравоохранения и социального развития
Аман Гумирович ТУЛЕЕВ,
Губернатор Кемеровской области
«…С развитием Института росла и крепла мощь российской научZ
ной и практической реаниматологии, которая по праву заняла свое ведуZ
щее место в мировой медицине. Сегодня Ваш интеллектуальный труд
востребован как никогда.
…Мы с особым удовлетворением восприняли решение об организации
филиала института у нас в Кузбассе — индустриальном крае с развитой
угледобывающей промышленностью, потенциально опасной техногенныZ
ми катастрофами с тяжелыми медицинскими последствиями.
И не случайно филиал института в городе Новокузнецке, созданный
в 1990 году, на протяжении всех этих лет приоритетным считает изуZ
чение особенностей течения критических состояний у шахтеров при заZ
болеваниях и травматических повреждениях и адекватного их лечения…»
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«…Ваш институт по праву является ведущим в вопросах теории и пракZ
тики общей и частной реаниматологии. Фундаментальные вопросы клиничесZ
кой патофизиологии и реаниматологии, заложенные основателем института
padre reanimazzione — академиком Владимиром Александровичем Неговским —
продолжают оставаться серьезной и значимой базой для получения и укреплеZ
ния знаний в нашей специальности…»
Александр Яковлевич ЕВТУШЕНКО,
академик РАЕН, заслуженный работник Высшей школы РФ, профессор,  
Ректор Кемеровской государственной медицинской академии 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию
«…Мне повезло. Работая в группе Джона Хопкинса в Балтиморе (МэZ
риленд, США), осенью 1963 года представилась приятная возможность
провести три месяца в Институте, руководимом профессором Неговским
Владимиром Александровичем, и поработать в тесном сотрудничестве с
профессором Гурвичем Наумом Лазаревичем по проблеме электрической
дефибрилляции. Я уверен, что конференция предоставит прекрасную возZ
можность для обмена мнениями и идеями, а так же послужит стимулом
к дальнейшим достижениям в реаниматологии. Я выражаю надежду, коZ
торую, вероятно, разделяют и участники конференции, что научноZисZ
следовательский институт общей реаниматологии РАМН, под умелым
руководством профессора МОРОЗА Виктора Васильевича, ожидают мноZ
гие годы продуктивных и успешных научных исследований и роста».
G. Guy KNICKERBOCKER,
Distinguished Professor J. Hopkins University, PhD, Philadelphia, USA
«…НИИ общей реаниматологии в Москве является основоположником научноZ
го направления в медицине — «анестезиология и реаниматология», которое только
во второй половине ХХ века заняло достойное место среди медицинских наук. ИсZ
следования сотрудников института явились импульсом в развитии науки о критиZ
ческих состояниях во всем мире и в нашей стране в частности…»
Milan ONDERСANIN,
doc. MU Dr., PhD, Prezident SSAIM
(Президент Словацкого общества анестезиологии и интенсивной медицины)
«…Институт — головное научное учреждение, изучающее механизмы
развития критических состояний, разрабатывающее новые технологии
жизнеобеспечения, направленные на развитие медицины…»
Юрий Сергеевич ПОЛУШИН
профессор, Президент Федерации анестезиологов и реаниматологов России,
главный анестезиолог!реаниматолог МО РФ, начальник кафедры анестезиологии
и реаниматологии военно!медицинской академии МО РФ
«…В течение многих лет Институт Общей Реаниматологии был и
остается мировым лидером в реаниматологии. Его научный вклад велик и
получил огромное и заслуженное уважение коллег из Европейского Совета
по Реанимации и остальной части Европы. Мы приветствуем ваши доZ
стижения!»
Douglas CHAMBERLAIN,
Professor, CBE KSG MD HonDSe FRCP FRCA FESC FACC
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«…Формирование научной школы началось в 1936 году с создания ЛабоZ
ратории по проблеме «Восстановление жизненных процессов при явлениях
сходных со смертью». Жизненная необходимость нового направления в науке
и экспериментальные разработки впервые были подтверждены на фронтах
Великой отечественной войны. Обобщение результатов экспериментальных
исследований и клинический опыт позволили академику В. А. Неговскому
сформулировать понятие о реаниматологии как науке, которое было приняZ
то в 1961 году. С этого времени началось активное внедрение в клиническую
практику новых методов лечения и профилактики терминальных состояний.
Создан филиал Института в г. Новокузнецке, который вносит существенный
вклад в развитие реаниматологии не только в Кузбассе…»
Анатолий Андреевич ЛУЦИК,
заслуженный деятель науки РФ, профессор, 
Ректор ГОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ Росздрава
«…Научные разработки сотрудников Института в области
терминальных и критических состояний получили мировое признаZ
ние, а изданные монографии и учебные пособия служат настольной
книгой для многих поколений анестезиологовZреаниматологов. Мы
очень признательны славному коллективу Института за постоянZ
ную научноZметодическую помощь и поддержку, возможность провоZ
дить совместные научные изыскания на благо Российской науки и
здравоохранения…»
Александр Иванович НОВИКОВ,
заслуженный врач РФ, профессор,
Ректор Омской государственной медицинской академии
«…Ваш институт внес большой вклад в современное состояние реаниZ
матологии, и я с удовольствием и благодарностью вспоминаю многочисленZ
ные научные дискуссии и серию конференций, на которых я присутствовал».
K.!A. HOSSMANN,
Professor, Director Max!Planck!Institute for Neurological Research
«…Хочу выразить Вам, Виктор Васильевич, Вашим сотрудникам и участникам конференции самые
теплые и искренние поздравления от всех врачей и ученых Центра Сафара по исследованиям в области
реанимации по случаю 70Zлетия Института общей реаниматологии РАМН. Это веха в истории медиZ
цины и реаниматологии».
Patrick M. KOCHANEK,
Professor, MD, Director  Safar Center for Resuscitation Research,
Vice Chair, Department of Critical Care Medicine
«…Институт общей реаниматологии РАМН, продолжает традиции наZ
шего друга, профессора Владимира Александровича Неговского. Нельзя переZ
оценить замечательные научные достижения, полученные в стенах известZ
ного во всем мире Института…»
Max Harry WEIL,
MD, PhD, ScD (Hon), MACP, FACC, Distinguished University Professor, 
the Weil Institute of Critical Care Medicine
